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RANCANG BANGUN HALAMAN ACTIVITY LOG,
COMPANY, MEASUREMENT, DAN PURCHASE ORDER
PADA PANEL ADMIN BERBASIS WEB
ABSTRAK
PT. Nanang Nusantara Tritama merupakan perusahaan sandang yang bergerak
dalam bidang konfeksi dan aksesoris. Target utama dari PT. Nanang Nusantara Tri-
tama adalah pembuatan pakaian jadi atau seragam untuk perusahaan. Dalam melak-
sanakan proses bisnis pada perusahaan dibutuhkannya digitalisasi dalam manaje-
men data melihat pada pesatnya perkembangan teknologi. Pada pelaksanaan kerja
magang ini diberikan proyek untuk membentuk sistem panel admin yang diberi-
nama NNT-Admin berbasis website yang digunakan sebagai digitalisasi penyim-
panan paperflow dalam proses bisnis perusahaan. Panel Admin ini diharapkan dapat
memudahkan pengerjaan pengolahan data pada perusahaan guna memaksimalkan
kinerja perusahaan. Pada kerja magang ini diberikan tugas dalam merancang dan
mengembangkan halaman pada panel admin perusahaan. Perancangan sistem atau
User Interface dirancang menggunakan Adobe XD. Pengembangan halaman Activ-
ity Log, Company, Measurement,dan Purchase Order akan dibangun menggunakan
framework CodeIgniter3 dengan bahasa pemrograman PHP. Sistem basis data yang
digunakan MySQL yang ditampung oleh PhpMyAdmin. Hasil dari panel admin ini
akan segera digunakan oleh perusahaan dalam kurun waktu kedepan.
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